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は次の 5 項目の特徴を有する． 
1) adus の自動走行性能はLev.5(SAE レベル)とする． 
2) 利用者は代表交通手段として乗用車・バス・タクシー
で移動しているトリップとする． 
3) 乗車可能人員は 2 人まで乗車可能なものとする． 




















































RTi ൌ β ൈ di/vi c.f  β ൌ 1.4 (1) 
di =ඥ𝑑𝑧௜/3.14   (2) 
 
RTi：ゾーン i における到達可能時間 
β  ：直線距離から道路距離への補正係数 
𝑑𝑧௜：ゾーン i の可住面積 
di ：𝑑𝑧௜と同面積の円の半径 








































































TODa ൌ TODb 
0 ൏ WL ൑ G ൑ WH ൑ 15 
G ൌ 𝑇𝑆 ௕െ 𝑇𝑆௔  cf. 𝑇𝑆௔ ൏ 𝑇𝑆௕ 
G / 𝑅𝑇௜ ሺG ൑𝑅𝑇௜ሻ 
 1 ሺG ൐𝑅𝑇௜ሻ 
 
𝑇𝑂𝐷௡：トリップ n の出発地-到着地ሾODሿ 
WL,WH ：トリップの出発時間差の最短,最長時間ሺ分ሻ  
G ：2 者間の出発時間差ሺ分ሻ 
























































FC ＝ 𝑎ଵ 𝑣௖⁄ ൅ 𝑎ଶ𝑣௖ ൅ 𝑎ଷ𝑣௖ଶ ൅ 𝑎଴   (7) 
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CHANGE OF VEHICLE UTILIZATION BY SHARED MOBILITY  
WITH AUTOMATED DRIVING 
—ENVIRONMENTAL FOOTPRINT EFFECTS OF VACANT TRIP TIME— 
 
Hideto KATSUKI, Katsushi AZUMA, Isamu TAKAHARA and Mamoru TANIGUCHI 
 
This study specifically examines the operation of “Shared-adus”, shared mobility with automated 
driving vehicles. Shared-adus vehicles use vacant trips to go to passengers, which might increase their 
environmental footprint. We analyze lengths of vacant trip time using a variety of operations and service 
levels. Additionally, we ascertain the relationship between the environmental footprint and area 
characteristics. Main results are presented below. 1) The total emission of CO2 by Shared-adus increases 
1.8 times as long as business as usual. 2) CO2 emission occurred by vacant travel accounts for about 25% 
of the total of CO2 emission. 3) A higher level of service of Shared-adus operation increases the total of 
CO2 emission. 4) The environmental footprint of Shared-adus tends to increase in low-density areas.
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